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A festuca é uma gramínea perene de longa duração, cespitosa,
com rizomas curtos. O colmo pode atingir de 0,60 a 1,20 m.
Essa espécie tem sistema de radicular profundo. As folhas
de festuca apresentam cor verde-escuro, brilhante, com
nervuras destacadas e bordas ásperas. A lâmina foliar pos-
sui de 5 a 9 mm de largura. A inflorescência de festuca é uma
panícula, com 15 a 30 cm de comprimento, com numerosos
ramos e espiguetas largas (Fig. 6).
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Características agronômicas
Festuca é uma gramínea perene, precoce, produz forragem
cedo, no outono, por não apresentar mecanismo de dormência
no verão. Mantém-se verde durante todo o ano, desde que
haja condições de umidade e disponibilidade de nitrogênio.
Durante o verão e o período mais frio, a produção de forra-
gem é reduzida.
Adapta-se bem em áreas declivosas, sendo excelente planta
para programas de conservação de solo, em virtude da am-
plitude de raízes. Também possui estolões horizontais cur-
tos e muito espessos, graças aos quais expande-se progres-
sivamente na superfície do solo, retendo-o bem. Em razão
do lento estabelecimento, característica das espécies pere-
nes, é conveniente manter o terreno limpo e controlar plantas
daninhas.
Adaptação e estabelecimento
Festuca é a gramínea perene de inverno que apresenta mai-
or resistência às condições da Campanha do Estado do Rio
Grande do Sul. É a mais produtiva e persistente, além de
apresentar algum crescimento no verão (OLIVEIRA &
MORAES, 1995). Tolera bem frio e excesso de umidade, en-
tretanto, calor excessivo e deficiência de umidade prejudicam
sua persistência. Embora tolerante a solos ácidos, quando
muito pobres em fósforo ou sujeitas a secas prolongadas
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durante o verão, a espécie não se desenvolve adequadamente
e, nesse caso, tem persistência curta.
Apresenta média exigência em fertilidade, mas responde bem
a fertilização e demonstra seu potencial em solos férteis e
profundos. Prefere solos úmidos, formando sistema de raízes
amplamente desenvolvido. Adapta-se a solos de pH entre 4,5
e 9,5 (OLIVEIRA & MORAES, 1995). Sobrevive em vários ti-
pos de solo, preferindo os mais férteis. Responde bem à adu-
bação nitrogenada. Para adubação de manutenção e
nitrogenada de cobertura, deve ser seguida a recomendação
para a cultura (MANUAL. .., 2004).
No verão, o crescimento está mais limitado pela disponibili-
dade de água do que pela temperatura. A temperatura ótima
para crescimento está ao redor de 25 De, e a paralisação
de crescimento dá-se em temperatura inferior a 7 De, por isso
o período de uso é relativamente longo.
A época de semeadura de festuca é outonal, preferencial-
mente de abril a maio, podendo ser estabelecida em sistema
plantio direto. É indicado de 15 a 20 kg de sementes/ha em
cultivo em linhas espaçadas de 0,2 a 0,3 m ou deve-se au-
mentar para 20 a 25 kg/ha quando for realizado à lanço. O
peso de 1.000 sementes é de aproximadamente 2,3 g. Quan-
do consorciada, indica-se usar 10 a 15 kg/ha de semente.
Festuca pode ser propagada por mudas enraizadas, no iní-
cio do outono.
Festuca consorcia-se bem com cornichão, trevo branco, tre-
vo vermelho e alfafa. Em solos úmidos, deve-se dar prefe-
rência ao trevo branco.
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Manejo
o fácil estabelecimento de festuca depende do manejo (Fig. 6 e 32),
que consiste em pastejá-Ia uma ou duas vezes no primeiro ano.
Após estabelecida, resiste ao pisoteio, graças ao desenvolvido sis-
tema de raízes, formando um resistente tapete. Quando cultivada
sementes livres de fungo endofítico (Neotyphodíum coenophíadum)
deve ser pastejada moderadamente, deixando-se altura de resteva
de pelo menos 7 cm. Quando for desejável elevado desempenho
animal, semelhante ao do azevém, deve-se estabelecer festuca
com sementes livres de fungo endofítico.
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Fig. 32. (A) Pastagem de festuca no estádio vegetativo, (b)
Florescimento, (C) e (D) Pastagem de festuca consorciada
com trevos em Passo Fundo, RS.
Fotos: Renato S. Fontaneli.
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Para melhor controle e não comprometer o estabelecimento,
pode-se optar por não fazer pastejo na festuca no ano do
estabelecimento, reservando-a para feno ou multiplicação
de semente. Deve ser cortada para feno no emborrachamento
para elevado valor nutritivo. A partir do segundo ano, o pastejo
poderá ser iniciado em abril e conduzido até início de dezem-
bro. Pela resistência ao pisoteio, pode suportar carga animal
média de 600 a 900 kg de peso vivo/ha (2 a 3 novilhos/ha),
por períodos relativamente prolongados. É indicado fazer uma
roçada de meados a fim de verão, diferindo-se para acumu-
lar forragem para o outono/inverno.
Festuca pode produzir anualmente até 10 t de MS/ha. É uma
planta facilmente aceita por bovinos quando tenra, mas tem
a folhagem rejeitada no amadurecimento, razão pela qual a
vegetação deve ser mantida sempre bem manejada. O
pastejo de festuca pode ser realizado quando essa gramínea
atingir altura de aproximadamente 20 cm, deixando-se a altu-
ra de resteva de 7 a 10 cm. Em trabalho desenvolvido na
Embrapa Trigo, em Passo Fundo, com sistemas de produ-
ção mistos (lavoura + pecuária), avaliando pastagens anuais
de inverno e perenes, no período de maio a outubro de 1994 a
1996, sob plantio direto, as estimativas de ganho de peso
vivo de novilhos foram: em consorciações de aveia preta +
ervilhaca (273 kg/ha), de festuca + cornichão + trevo branco
+ trevo vermelho (299 kg/ha), de pensacola + cornichão +
trevo branco + trevo vermelho (326 kg/ha) e de alfafa (287 kg/
ha), e não foram encontradas diferenças significativas
(P>0,05) entre as médias de ganho de peso animal (Tabela
38). No período de novembro a abril de 1994/95 a 1996/97,
avaliando-se pastagens perenes, alfafa (602 kg/ha) e




kg/ha) produziram ganho de peso mais elevado (Tabela 39).
Em Lages, se, Rosa et aI. (2008) obtiveram em dois anos
média de 5,3 t MS/ha com a cultivar Epagri-312 com 40% de
fungo endofítico, forragem com 20% de PB e 70% de
digestibilidade da matéria seca.
Tabela 38. Efeitos de sistemas de produção de grãos envolvendo
pastagens anuais de inverno e perenes no ganho de peso animal, de
maio a outubro de 1994 a 1996, sob sistema plantio direto. Embrapa





1994 1995 1996 Média
----kg/ha -----
Sistema I
Aveia preta + ervilhaca 2031b 285 b 330 a 273
Sistema 11
Festuca + cornichão +
trevo branco + trevo vermelho 464 a 248 b 186 c 299
Sistema 11I
Pensacola + cornichão +
trevo branco + trevo vermelho 415 a 432 a 132 d 326
Sistema IV
Alfafa 192 b 411 a 258 b 287
Média 318 344 226 296
CV (%) 15 8 14
, .
1 Ganho de peso animal = 10 kg de MS de pastagem de invemo = 1 kg de peso vivo
animal (Restle et aI., 1998).
Sistema I: trigo/soja, aveia branca/soja e aveia preta + ervilhaca/milho; Sistema 11:
festuca, comichão, trevo branco e trevo vermelho, durante quatro anos, depois
retomando a produção de grãos; Sistema 111: pensacola, comichão, trevo branco e
trevo vermelho, reforçado no inverno com aveia preta, durante quatro anos, de-
pois retomando a produção de grãos; Sistema IV: alfafa para corte, como parcela
adicional, durante quatro anos, depois retomando a produção de grãos.
Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo
teste de Duncan (P>0,05).
Fonte: Santos et aI. (2002).
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Tabela 39. Efeitos de sistemas de produção de grãos envolvendo
pastagens perenes no ganho de peso animal, de novembro a abril de












Festuca + cornichão +
trevo branco + trevo vermelho 297b 261 b
Sistema 11
Pensacola + cornichão +
trevo branco + trevo vermelho 377 b 573 a 431 a 460ab
Sistema 111








1 Ganho de peso animal = 10 kg de MS de pastagem de invemo = 1 kg de peso vivo
animal (Restle et aI., 1998).
Sistema I: festuca, cornichão, trevo branco e trevo vermelho, durante quatro anos,
depois retornando a produção de grãos; Sisterna 11: pensacola, cornichão, trevo
branco e trevo vermelho, reforçado no inverno com aveia preta, durante quatro
anos, depois retornando a produção de grãos; Sistema 111: alfafa para corte, como
parcela adicional, durante quatro anos, depois retornando a produção de grãos.
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente Duncan
(P>0,05)
Fonte: Santos et aI. (2002).
Capim dos Pomares ou Dáctilo
(Dacty/is glomerata)
Descrição morfológica
o capim dos pomares é uma espécie perene de estação fria,
cespitosa, com folhas verde azuladas com lâminas em for-
ma de "v" quando cortadas transversalmente. As bainhas são
achatadas e a lígula é longa. A planta cresce até 60 a 90 cm.
A inflorescência é uma panícula aberta (Fig. 33).
Características agronômicas
Capim dos pomares é menos tolerante a seca e solos mal
drenados que a festuca, porém é uma das gramíneas mais
tolerante à seca. É uma planta perene de curta duração, pois
persiste por dois a quatro anos. A forragem é de elevado valor
nutritivo quando manejada adequadamente. Além de compo-
nente de pastagens pode ser fenada. Pode ocorrer ferrugem,
manchas foliares e ser danificadas por lagartas dos capinzais.
Adaptação e estabelecimento
É uma gramínia com alta tolerância ao frio e exigência em ferti-
lidade média. A semeadura deve ser realizada no outono, mar-
ço a maio, utilizando-se 15 a 20 kg/ha de sementes. É mais
exigente em fertilidade que a festuca e bem responsiva a adu-
bação nitrogenada.
Manejo
Requer manejo mais cuidadoso que festuca. Manejo com
pastejo com lotação contínua e elevada pressão de pastejo
compromete o estande. Pastejo moderado é o indicado, au-
mentando a persistência quando associada com leguminosas
como trevo branco, trevo vermelho e cornichão (Fig. 33). O
primeiro corte para feno deve ser realizado no elongamento e
início da emissão das panículas, e os subsequentes cortes
quando o crescimento permitir. Em Lages, SC (ROSA et aI.,
2008) obtiveram em dez cortes rendimento anual médio de
5,2 t MS/ha com digestibilidade média da matéria orgânica de
65% e teor de PB de 22%.
Fig. 33. Capim dos pomares.




Cevadilha é uma uma espécie perene de estação fria,
cespitosa, com folhas estreitas, lisas, contraídas em forma
de "M" ou "W". A planta cresce até 60 a 90 cm. A inflorescência
é uma panícula ereta (Fig. 6).
Características agronômicas
Cevadilha cresce bem em solos bem drenados, argilosos ou
argilo-arenosos, com pH de 6,0 a 7,0, sendo mais exigente
que festuca. É uma planta componente de pastagens, po-
dendo ser fenada ou ensilada. Quando cultivada isoladamen-
te deve ser dada atenção a fertilização nitrogenada ou deve
ser consorciada com alfafa ou leguminosas perenes de in-
verno. A forragem é de elevado valor nutritivo quando maneja-
da adequadamente.
Adaptação e estabelecimento
A semeadura deve ser realizada no outono, março a maio, ou
no início da primavera utilizando-se 15 a 20 kg/ha de semen-
tes. Cevadilha-serrana apresenta alta tolerância ao frio, mé-
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dia exigência em fertilidade e alta tolerância à estiagem (ROSA
et aI., 2008).
Manejo
Requer manejo mais cuidadoso que festuca. Manejo com
pastejo intenso e frequente, enfraquece o estande. Pastejo
moderado e rotacionado é o mais indicado.
o primeiro corte para feno deve ser realizado no elongamento
e início da emissão das panículas, e os subsequentes cortes
quando o crescimento permitir. A produtividade média de dois
anos em Lages, se, foi de 4,7 t MS/ha, com digestibilidade
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tõrpàzçóã2QâAcMfVQ|W GVfGT LG dWIQMLGLM HcGdQTMQ1
cG LM kWWeMIVQG/ 842/ 6447/ dpâóp Upêzp2Metvmot ---
dpâóp UpêzpAfNdU/ 64472 ,IL1cWU-
IMVdW GOcWaMIfzcQW 5>>915>>:2 czã st RpâtzêãA
QHOM/â266/ 5>>=2
IPGUHTàdd/ I2 O2BSfVSTM/ h2 MBdWTTMVHMcOMc/ T2
M2BHcWhV/ h2 N2BbfMdMVHMccj/ S2 P2 Tzáçãvêpíí2 QâA
IPGUHTàdd/ I2 O2,Ms2-2Closida fosage handbook-
OpzâtíúzààtAfâzútêízóu ãuNàãêzsp/5>>>p2 ç2761792,Nàãêzsp
Nãêpvt PpâsqããÉ/ da 697-2
IPGUHTàdd/ I2 O2BdeGVTMj Rc2/ c2 T2BRWPVdWV/ N2G2
Htêáõspvêpíí2 QâAIPGUHTàdd/ I2 O2,Ms2-2Closida fosage
handbook- OpzâtíúzààtAfâzútêízóu ãuNàãêzsp/5>>>q2ç2671
6=2 ,NàãêzspNãêpvt PpâsqããÉ/ da 697-2
IWUQdd|W HcGdQTMQcGLM aMdbfQdG LM GgMQG2Endica,
ôcet u_cnicat pasa a cvluvsa da azeia (gsóot e
fossageisa)- apííã NõâsãA fâzútêízspst st apííã Nõâsã 1
Nprõàspst st Gvêãâãázp t Utszrzâp gtótêzâ„êzp/644:2 =6 ç2
IWcdQ/ U2 Upât~ã st rpçzá tàtupâót íãq çpíót~ã2 QâA
dQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeGOMU/ 542/5>>6/
azêprzrpqp27nait --- azêprzrpqpANMGTb/ 5>>72 ç2 58715:;2
LMT LfIG/ T2st R2G2Gâótrzçp‡†ã sã çàpâózãst óêzvãt
õózàzvp‡†ãçpêp sõçàã çêãç‹ízóãAçpíópvtá t vê†ã2QâAIfc1
dW dWHcM MdeGHMTMIQUMVeW/ feQTQkG}|WMUGVM1
RWLM aTGVeGd NWccGOMQcGd/ 5>>7/ apííã Nõâsã2
Laletusat apsetenuadat --- apííã NõâsãA MUHcGaG1
IVae/ 5>>72ç2 56=2
LMT LfIG/ T2st R2GBNWVeGVMTQ/c2 d2 fózàzvp‡†ãst
rtêtpzí st zâútêâã tá sõçàã çêãç‹ízóã ,uãêêpvtá t vê†ã-/ âã
rãâóttóã sã ízíótáp çàpâózãszêtóã2QâAdMUQVzcQWQVeMc1
VGIQWVGT LW dQdeMUG aTGVeQWLQcMeW/ 52/5>>9/
apííã Nõâsã2 Metvmot --- apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/
5>>92ç2 5;;15=42
LMT LfIG/ T2st R2GBTàVPGcMd/ G O2BVGdIQUMVeW
RfVQWc/ G sãBdWfdG/ I2 V2G stB OfGcQMVeQ/ M2U2Bd•
MdQTgG/U2BcWLcQOfMd/ W2BNWVeGVMTQ/c2 d2B
dIPMMcMV/ a2T2BaMOWcGcW/ L2BcWdQVPG/ c2 I2B
GTUMQLG/R2BUWTàV/ c2 Rsigo 8MP Cigveisa6 rpêprótêŠíóz1
rpí t stítáçtâxã pvêãâŒázrã2 apííã NõâsãA Máqêpçp
eêzvã/ 64472 5= ç2 xóáà ,Máqêpçp eêzvã2Hãàtózá st çtíéõzíp
t stítâúãàúzátâóã ãâàzât/ 5=- LzíçãâŠútà táACxóóçA33
sss2râçó2táqêpçp2qê3qzqàzã3qç3çqç5=2xóáE2
LMT LfIG/ T2st R2GBUWTàV/ c2BGVeWVQGkkQ/V2Metvl,
uadot da eãpesimenuaôóo de genbuipot de usigo pasa
apuidóo a dvplo psopbtiuo no Lasaní+ em 0...- apííã
NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 64452 88 ç2 ,Máqêpçp eêzvã2Hãàtózá
st çtíéõzíp t stítâúãàúzátâóã/ :-2
LMT LfIG/ T2st R2GBUWTàV/ c2BdGVLQVQ/Q2Bãpesimen,
uaôóo de genbuipot de usigo pasa dvplo psopbtiuo no
Lasaní+ em /555- apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 64442 6=
ç2 ,Máqêpçp eêzvã2Hãàtózá st çtíéõzíp/ :-2
LMT LfIG/ T2st R2GBcWLcQOfMd/ W2BIfVPG/ O2c2 spB
OfGcQMVeQ/ M2BdGVeWd/ P2 a2sãí2 Ltítáçtâxã st óêzvãí
t pútzp çêtóp úzípâsã sõçàã çêãç‹ízóã ,uãêêpvtá t vê†ã- âã
ízíótáp çàpâózãszêtóã2QâAdMUQVzcQWQVeMcVGIQWVGT LW
dQdeMUG aTGVeQWLQcMeW/ 62/5>>;/ apííã Nõâsã2
7nait --- apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 5>>;2 ç2 5;;15;=2
309
LMcadIP/ c2BIGTMOGcQ/ G2Llanuat pasa advbaôóo
zesde de inzesno- TãâsêzâpAQGaGc/ 5>>62 =4 ç2 ,QGaGc2
Izêrõàpê/ ;7-2
LQGd NQTPW/U2 H2axãóãíuâóxtózr àzvxóêtíçãâít ãuóxt r8
vêpíítí LForyáoFáo pFáMoCHyo pâs H2yI•ásárDío õâstê
íxpst2 Pcienuia 7gsicola+ azêprzrpqp/ ú29>/ â25/ ç2 :91:=/
64462
MaaTàV/ N2U2BScMVkMc Rc2/ M2O2BPWcV/ O2Vtó êtóõêâí
uêãá sõpà1çõêçãít sxtpó pâs vêpzâ1ãâàusxtpó2 Rãõêâpàãu
óxt GdNUcG/ 64452 =1582WÉàpxãáp dópót fâzútêízóu/
Iããçtêpózút Mtótâízãâ dtêúzrt N169=:2 LzíçãâŠútà táA
CxóóçA33sss2píuáêp2ãêv3sãrõátâóí3tççàzâ=o582çsuE2Grtí1
íã táA 66 ápê2 644:2
Mda~IQMd uãêêpvtzêpí çpêp ã íõà sã Hêpízà2aãêóãGàtvêtA
Iãáçpâxzp czãvêpâstâít st Gsõqãí/ l5>=4n284 ç2
MfITàLMd/ g2 a2H2BUGIMLW/ U2 I2 U2BWTQgMQcG/U2 a2
Httu rpóóàt çêãsõrózãâ ãâ êtâãúpóts Oêpíí çpíóõêtí zâóxt
ípúpââpí ãuHêpízà2QâAQVeMcVGeQWVGTOcGddTGVL
IWVOcMdd/ 5=2/ 5>>;/ hzââzçtv/ dpíÉpóããâ2
Lsoceedingt --- ld2 (e. í2 â2/ 5>>;Fn2 ç 6>154>36>15542
MfITàLMd/ g2a2H2BUGIMLW/ U2 I2 U2BkQUUMc/ G2P2B
RGVS/ T2BWTQgMQcG/U2 a2st2 Gúpàzp‡†ãsãí rpçzâí
Uãáqp‡p t Upíípz íãq çpíót~ã2 Mezitua 8satileisa de
Voouecnia+ gz‡ãíp/ ú27;/ â2 5/ ç2 5=16:/ 644=2
NMccMQcG/ d2 7 cvluvsa do tosgo- IpáçzâpíA
Iããêstâpsãêzp st Gíízíó‰ârzp eˆrâzrp Qâótvêpà/5>=82 5: ç2
,IGeQ2 Hãàtózá óˆrâzrã/ 5=;-2
NTWdd/ M2T27 cvluvsa da azeia- apííã NõâsãA fâzútêíz1
spst st apííã Nõâsã/ Nprõàspst st Gvêãâãázp t Utszrzâp
gtótêzâ„êzp/ 5>=6296 ç2 ,Hãàtózá óˆrâzrã/ 5-2
bdiS - bEKuyIqUTF dqMFLIq-iusLCIãq
NTWdd/ M2T2BHWQV/r2BaGTPGVW/ G2T2BdWGcMd NQTPW/
I2 g2BacMUGkkQ/ T2U2 Mutzóãsã tíó„szã st ápóõêp‡†ã
íãqêt ã êtâszátâóã t úpàãêâõóêzózúãsp pútzp qêpârp âã
áãátâóã sp tâízàpvtá2 Hãàtózá st QâsŽíóêzpGâzápà/
Vãúp Wstííp/ ú2:4/ â26/ ç2 55;156:/64472
NWVeGVMTQ/c2 d2 Gútzpí2 QâAIfcdW dWHcM MdeGHMTM1
IQUMVeW/ feQTQkG}|WMUGVMRW LM aTGVeGd
NWccGOMQcGd/ 5>>7/ apííã Nõâsã2 apàtíóêpí pçêtítâ1
ópspí 222apííã NõâsãA MUHcGaG1IVae/ 5>>7p2 ç2=>15442
NWVeGVMTQ/c2 d2Gvtúˆá pâõpà2QâAIfcdW dWHcM
MdeGHMTMIQUMVeW/ feQTQkG}|WMUGVMRW LM aTGV1
eGd NWccGOMQcGd/ 5>>7/ apííã Nõâsã2 apàtíóêpí
pçêtítâópspí 222apííã NõâsãA MUHcGaG1IVae/ 5>>7q2 ç2
545154>2
NWVeGVMTQ/c2 d2Gvtúˆá pâõpà2QâAMVIWVecW LM
QVeMOcG}|W TGgWfcG1aMIfzcQG LW aTGVGTeW
U~LQW/ 5>>8/ apííã Nõâsã2 Gâpzí 222apííã NõâsãA fâzútê1
ízspst st apííã Nõâsã/ Nprõàspst st Gvêãâãázp t Utszrz1
âp gtótêzâ„êzp/ 5>==2ç2 57>15942
NWVeGVMTQ/c2 d2 aêãsõ‡†ã st àtzót st úprpí sp êp‡p
xãàpâstíp tá çpíópvtâí óêãçzrpzí çtêtâtí âã aàpâpàóã
Uˆszã sã czã Oêpâst sã dõà264492 5:= ç2etít ,Lãõóãêp1
sã tá kããótrâzp- 1 fâzútêízspst Ntstêpà sã czã Oêpâst sã
dõà/ aãêóãGàtvêt2
NWVeGVMTQ/c2 d2BGUHcWdQ/ (e/ dGVeWd/ P2 a2sãíB
QOVGIkGS/ R2I2BkWTLGV/ d2 U2Gâ„àzít trãâŒázrp st
ízíótápí st çêãsõ‡†ã st vê†ãí/ zâràõzâsãíã~p t çpíópvtâí
pâõpzí/ íãq çàpâózãszêtóã2QâAMUHcGaG2 Itâóêã Vprzãâpà st
atíéõzíp st eêzvã2dã~pAêtíõàópsãí st çtíéõzíp sã Itâóêã
Vprzãâpà st atíéõzíp st eêzvã/ 5>>93>:2 apííã Nõâsã/
5>>:p2 ç2 5=;15>92 ,MUHcGaG1IVae2 Lãrõátâóãí/ 6=-2
NWVeGVMTQ/c2 d2BNcMQcMRfVQWc/ V2Gúpàzp‡†ãst
rãâíãêrzp‡•tí st pútzp t st pvtúˆá pâõpà rãá
àtvõázâãípí st tíóp‡†ã uêzp2atíéõzíp Gvêãçtrõ„êzp
Hêpízàtzêp/ HêpíŠàzp/LN/ ú26:/ â29/ ç2 :671:74/ ápzã 5>>52
NWVeGVMTQ/c2 d2BRGIbfMd/ G2g2G2Utàxãêpátâóã st
çpíópvtá âpózúprãá zâóêãsõ‡†ãst tíçˆrztí ótáçtêpspí2
atíéõzíp Gvêãçtrõ„êzp Hêpízàtzêp/ HêpíŠàzp/LN/ ú26:/ â2
54/ ç2 5;=;15;>7/ ãõó25>>52
NWVeGVMTQ/c2 d2BaQWgMkGV/G2R2Mutzóãst rãêótí âã
êtâszátâóã st uãêêpvtá t vê†ãí st pútzp2 atíéõzíp
Gvêãçtrõ„êzp Hêpízàtzêp/ HêpíŠàzp/LN/ ú26:/ â29/ ç2 :>51
:>;/ ápzã 5>>52
NWVeGVMTQ/c2 d2BdGVeWd/ P2 a2sãí2 Mutzóãí st çpíóp1
vtá st pútzp çêtóp t st pútzp çêtóp . têúzàxprp íãqêt
ã vpâxã st çtíã pâzápà2 apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/
5>>>29 ç2 ,Máqêpçp eêzvã2Iãáõâzrpsã óˆrâzrã/ 7-2Mtá 8 ç2
xóáà2,Máqêpçp eêzvã2Iãáõâzrpsã óˆrâzrã ãâàzât/ 77-2
LzíçãâŠútà táA CxóóçA33sss2râçó2táqêpçp2qê3qzqàzã3
çorã772xóáE2
NWVeGVMTQ/c2 d2BdGVeWd/ P2 a2sãíB GUHcWdQ/ Q2dzíót1
ápí st çêãsõ‡†ã st vê†ãí rãá çpíópvtâí pâõpzí st
zâútêâã/ çpêp p êtvz†ã íõà sã Hêpízà/ íãq ízíótáp çàpâ1
ózãszêtóã2 apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 5>>;2 = ç2
,Máqêpçp eêzvã2Iãáõâzrpsã óˆrâzrã/ 5-2
NWVeGVMTQ/c2 d2BdGVeWd/ P2a2sãíB GUHcWdQ/ (e/
QOVGIkGS/ R2I2 Gâ„àzít trãâŒázrp st ízíótápí st çêãsõ1
‡†ã st vê†ãí rãá çpíópvtâí pâõpzí st zâútêâã t çtêtâtí/
íãq ízíótáp çàpâózãszêtóã2QâAMUHcGaG2 Itâóêã Vprzãâpàst
atíéõzíp st eêzvã2dã~pAêtíõàópsãí st çtíéõzíp sã Itâóêã
Vprzãâpàst atíéõzíp st eêzvã/5>>;3>=2apííã Nõâsã/ 5>>=2
ç2696169>2,Máqêpçp eêzvã2Lãrõátâóãí/ 95-2eêpqpàxã
pçêtítâópsã âp iigQ ctõâz†ã st atíéõzíp st dã~psp ctvz†ã
dõà/ Iêõv Gàóp/5>>=2
eglc . eCHtvFoRQD 6e?JEIF?:9A3DLB(e756
NWVeGVMTQ/c2 í2BdGVeWd/ P2a2sãíB zgQTG/G2Gúpàzp‡†ã
sp stâízspst st ítátpsõêp sã óêzvãHcd Nzvõtzêptá
rãáçpêp‡†ã rãá pútzp çêtóp Gvêã ktqõ/ tá 6449/ tá
apííã Nõâsã/ cd2 QâAcMfVQ|W LG IWUQdd|W HcGdQTMQ1
cG LM aMdbfQdG LM GgMQG/6:2/ 644:/ Oõpêpçõpúp2
ctíõàópsãí ttçtêzátâópzí 222OõpêpçõpúpA Nõâsp‡†ã
Gvê„êzpst atíéõzíp Gvêãçtrõ„êzp/ 644:2 ç2=;1>42
NWVeGVMTQ/ctâ2 d2/ dGVeWd/ P2 a2sãí/ NWVeGVMTQ/
cãq2/ d2 Míópqtàtrzátâóã t ápât~ã st ázàxtóã t íãêvã2
apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 644>2 5 uãàstê2
NWVeGVMTQ/c2 d2BdIPMNNMc1HGddW/ d2 U2 Ipstzp
uãêêpvtzêpçpêp ã aàpâpàóãUˆszã2 QâANMLMcGIQeM2 Ipstz1
pí uãêêpvtzêpí êtvzãâpzí2 aãêóãGàtvêt/ 5>>92 ç2 871=72
NWVeGVMTQ/c2 d2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2BTàeeMTT/ c2
I2B deGaTMd/ I2 c2 atêuãêápârt ãu àprópózâvspzêu rãsí
ápâpvts ãâ çpíóõêt 1 qpíts ãê zâuêtt íópààqpêâ uttszâv
íuíótáí2 Rãõêâpà ãu Lpzêu drztârt/ Ixpâçpzvâ/ ú2==/ ç2
56:8156;:/ 64492
NWVeGVMTQ/c2 d2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2BdeGaTMd/ I2
c2 dttszâv spót tuutróí ãâ uztàs pâs âõóêzózútúpàõt ãurããà1
ítpíãâ pââõpà uãêpvtí áztóõêtí aêãrttszâví ãu óxt dãzà
pâs Iêãç drztârt dãrztóu ãu Nàãêzsp/Nàãêzsp/ú29>/ ç2 :41
:;/5>>>2
NWVeGVMTQ/c2 d2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2BdeGaTMd/ I2
c2 jztàs/ uztàs szíóêzqõózãâ/pâs âõóêzózútúpàõt ãuzâótâízútàu
ápâpvts spêá1ítpíãâ pââõpà vêpíítí2 Gvêãâãáu
Rãõêâpà/ Upszíãâ/ ú2>7/ â2:/ ç2 569;156::/64452
NWVeGVMTQ/ctâ2 d2/ NWVeGVMTQ/cãq2 d2/ dGVeWd/ P2 a2
sãí/ VGdIQUMVeW RfVQWc/ G2sã/ UQVMTTG/M2/
IGQMc|W/ M2ctâszátâóã t úpàãêâõóêzózúãst rtêtpzí st
zâútêâã st sõçàã çêãç‹ízóãAuãêêpvtá útêst t ízàpvtá ãõ
vê†ãí2 Mezitua 8satileisa de Voouecnia+ gz‡ãíp/ ú27=/ â2
555/ ç2655:16564/ 644>2
NWVeGVMTQ/ctâ2 d2BNWVeGVMTQ/cãq2 d2BdQTgG/O2spB
SWMPTMc/ L2 Gúpàzp‡†ãst rtêtpzí st zâútêâã çpêp sõçàã
çêãç‹ízóã2Letrvita 7gsopecvísia 8satileisa+ HêpíŠàzp/LN/
ú275/ â25/ ç287194/ ~pâ25>>:q2
NcQHWfcO/ P22 dõáátê pââõpà vêpíítí2 QâAHGcVMd/ c2
N2BUQTTMc/ L2GBVMTdWV/ I2 R2Cosaget6 pâ zâóêãsõrózãâ
óã vêpííàpâs pvêzrõàóõêt2592ts2 GátíA àãsp dópót fâzútêízóu
aêtíí/ 5>>92ú25/ ç28:718;62
OGcIQG/ c2BIWfeW/ T2BGVLcGLM/ I2 U2 d2B
edfSGUWeW NQTPW/2 2 dzíótápí ízàúzçpíóãêzíâp ct1
vz†ã dõstíótA p ttçtêz‰ârzp sp IUU2 QâAdMUQVzcQWdQd1
eMUGd GOcWNTWcMdeGQd MLMdMVgWTgQUMVeW
dfdeMVezgMT/ 6447/ Ipáçã Oêpâst2 lGâpzí 222n2Ipáçã
OêpâstA Máqêpçp Opsã st Iãêót/ 64472 5 IL1cWU2
OGcLVMc/ N2a2BaMGcIM/ H2H2BUQeIPMTT/ c2 T2
Lhçtiologç of csop planut- GátíA àãsp dópót fâzútêízóu
aêtíí/ 5>=92
PGLLGL/ U2 U2BIGdecW/ N2O2N2dzíótáp st çêãsõ‡†ã2
QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeGOMU/ 5:2/ 5>>>/
azêprzrpqp27nait --- azêprzrpqpANMGTb/ 5>>>2 ç2;1662
PGVVG/ h2 h2B IPGaGccW/ I2 R2BUGePMhd/ H2h2B
HfcVd/ R2I2B dWTTMVHMcOMc/ T2M2BIGcaMVeMc/ R2
c2 atêtââzpà ltCCáGtHI•G/ QâAUWdMc/ T2T2BHfcdWV/ H2
T2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2,Ms2-2Tasm teaton (92)
gsattet- Upszíãâ/ hQAGátêzrpâ dãrztóu ãuGvêãâãáu/ Iêãç
drztârtdãrztóu ãuGátêzrp/ dãzàdrztârt dãrztóu ãu
Gátêzrp/ 64482 ç294719792
1/2
PMcTàVO/ g2c2BHcGOG/ O2R2BTfk/ a2P2st I2BWeGVQ/T2
eãqzpó†/epâv…âzp t Uãáqp‡p2 QâAdQUa•dQWdWHcM
UGVMRWLG aGdeGOMU/ 5;2/6445/ azêprzrpqp2Gâpzí222
azêprzrpqpANMGTb/ 64452 ç2=>15762
PQTT/O2U2BOGeMd/ c2 V2BHfceWV/ O2h2 Nãêpvt éõpàzóu
pâs vêpvzâv íóttê çtêuãêápârt uêãá %ezuóãâ=9%pâs ++ezuóãâ
;=% qtêáõspvêpíí çpíóõêt2 RãõêâpàãuGâzápàdrztârt/
Ixpáçpzvâ/ ú2;5/ â29/ ç2765>17669/ 5>>72
PQTTMdPMQU/G2Upât~ã st rpçzá tàtupâótA rãêót2 QâA
dQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeGOMU/ 542/ 5>>6/
azêprzrpqp2Gâpzí222azêprzrpqpANMGTb/ 5>>72 ç2 55;15852
PWddGQV/ (e/ MaaTàV/ N2U2BScMVkMc RfVQWc/ M2O2
aàpâózâvspót zâuàõtârt ãâ sõpà1çõêçõít szâótêsxtpó óãêpét
uztàs/ vêpzâuztàs/ pâs ótíó stzvxó2Gvêãâãáu Rãõêâpà/
Upszíãâ/ ú2>9/ ç2 55;>155==/64472
PWgMTGVL/ I2 d2BPGcLQV/ L2 c2BhWcTMj/ a2I2B
hWcTMj/ M2M2dóttê çtêuãêápârt ãâ çtêtââzpà úí2 szâótê
pââõpà çpíóõêtí zâV1Ot‹êvzp2Rãõêâpàãuaêãsõrózãâ
Gvêzrõàóõêt/Upszíãâ/ ú28/ â25/ ç26816=/ 5>>52
QHOM2dzíótáp QHOMst ctrõçtêp‡†ã Gõóãá„ózrp1
dQLcG2 LzíçãâŠútà táA CxóóçA33sss2ízsêp2zqvt2vãú2qê3qsp3
ópqtàp3àóíópqà2píçúvtó‰ãtŠ 4)zDa)rD5:56E2 Grtííã táA 59
ápzã 644:2
RGVS/ T2Utàxãêpátâóã t ítàt‡†ã st úpêztspstí st
loCSrI• •oKS•I•/ QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG
aGdeGOMU/ 562/5>>9/ azêprzrpqp2Gâpzí222azêprzrpqpA
NMGTb/ 5>>92 ç26519=2
RGVS/ U2d2BVGddGc/ G2U2BIPQVGcLQ/ U2 P2Gvêãâtv‹rzã
t rãáˆêrzã ttótêzãê qêpízàtzêã2ctúzíóp fda/ d†ã apõàã/ â2
:8/ ç2 5816;/ stv23utú26448364492
STfePWfdSQ/ R2BGQLQc/P2Qáçàpâóp‡†ã/rãâsõ‡†ã t
êtíõàópsãí ãqózsãí rãá ã dzíótáp dpâóp Nˆ2QâA
STfePIWfdSQ/ R2BdeWVM/ T2N2BGQLGc/ P2 ,Wêv2-2
Enuegsaôóolazovsa,pecvísia- dpâóã GâóŒâzãst Oãz„íA
Máqêpçp Gêêãvt Ntz~†ã/64472 ç284;18852
SWPTQ/U2 U2 BEtíóõsã próõpàstz óêzózrpàt/çêãqàtápí u
çtêíçtrózúpí2 QâAcMfVQ|W HcGdQTMQcGLM ecQeQIGTM/72/
5>=>/ Ipírpútà2 7nait --- Ipírpútà2 WIMaGc/ 5>=>2ç2651952
ScMVkMc/ O2aàpâózâvspót tuutró ãâ sxtpó uãêpvt pâs
vêpzâ2WÉàpxãáp dópót fâzútêízóu/ ú2;/ â266/ ae >9166/
Gõvõíó 5>>92 LzíçãâŠútà táA CxóóçA33sss2pvê2ãÉíópót2tsõ3
çàpâóíãzàírz22qàzrpózãâ3sxtpgçó>9192xóáE2Grtííã táA 75
ápzã 64462
ScMVkMc/ O2BPWcV/ O2Mrãâãázr záçpró ãuvêpvzâv
ótêázâpózãâzâp sxtpó vêpzâ1íóãrÉtê rpóóàt tâótêçêzít2
WÉàpxãáp dópót fâzútêízóu/ ú2>/ â29/ ae >;19/ Rpâõpêu
5>>;2 LzíçãâŠútà táA CxóóçA33sss2pvê2ãÉíópót2tsõ3
çàpâóíãzàírz222qàzrpózãâ3sxtpgçó>;19(69642xóáE2 Grtííã
táA 75 ápzã 64462
1/4
TWaMd/ U2 T2e2BIGcgGTPW/ a2I2 LM N2BGVOPQVWVQ/(e/
dGVeWd/ L2 e2LWdB Sfdd/ N2BNcMQeGd/ N2S2LM B
NTWcMd/ R2a2I 2dzíótáp st zâótvêp‡†ã àpúãõêp1çtrõ„êzpA
stítáçtâxã t éõpàzspst sp rpêrp‡p st âãúzàxãí
íõçtêçêtrãrtí ótêázâpsãí tá çpíópvtá st pútzp t
pvtúˆá ápât~psp íãq szutêtâótí pàóõêpí29i`ncia Mvsal+ú2
7=/ç25;:915;;7/644=2
TfIGd/ V2U2Aetempenho animal em tituema
tilzipatuosil com acícia,negsa )Isqsãq DuqIEJããAe Tild-)
e sendimenuo de mau_sia teca de cvluizaset de iqEãsLD
DqNãDLD Facr- tob doit segimet de lvé tolas- 64482 56;
ç2etít ,Lãõóãêpsã- 1 Nprõàspst st Gvêãâãázp/ fâzútêízsp1
st Ntstêpà sã czã Oêpâst sã dõà/ aãêóãGàtvêt/ 64482
UGVMRW rõàóõêpàsã íãêvã çpêp uãêêpvtá2 dtót TpvãpíA
MUHcGaG1IVaUd/ 5>>62:: ç2 ,MUHcGaG1IVaUd2
Izêrõàpê óˆrâzrp/ 5;-2
UGVfGT st psõqp‡†ã t st rpàpvtá çpêp ãí tíópsãí sã
czã Oêpâst sã dõà t st dpâóp Ipópêzâp2542ts2 aãêóãGàt1
vêtA dãrztspst Hêpízàtzêpst Iz‰ârzp sã dãàã 1VŽràtã
ctvzãâpà dõà 1 Iãázíí†ã st bõŠázrp t Ntêózàzspstsã dãàã/
644827>8 ç2
UGeeMhd/ H2h2B IGcaMVeMc/ R2c2BdWTTMVHMcOMc/
T2M2BPQdGdPQUG/S2L2 Uprêãâõóêztâó/ íãzàãêvpâzr rpêqãâ/
pâs tpêóxspêá szíóêzqõózãâzâíõqóêãçzrpà çpíóõêtí ãâ âp
Gâszíãà szóxpâs szóxãõóàãâv1ótêá utêózàzvpózãâ2
9ommvnicauiont in Poil Pcience and Llanu 7nalçtit+
Vts jãêÉ/ ú276/ ç264>1674/ 64452
UMceMVd/ L2c2 fízâv uzqtêpqs rpêqzxusêpót pâpàuítí óã
uãêáõàpót spzêuêpózãâ2QâAQVNWcUGeQWVGTIWVNMcMVIM
hQeP LGQcj GVW NWcGOM QVLfdecQMd/ 5>>:2 gzêvzâzp2
Lsoceedingt--- gzêvzâzpAfd Lpzêu Nãêpvt ctítpêrx
Itâótê/ 5>>:2 ç2=51>62
UMceMVd/ L2 c2 Npróãêí zâuàõtârzâvutts zâópÉt zâàprópózâv
spzêurãsíA uêãá óxtãêu óãpççàzrpózãâõízâv âtõóêpà
stótêvtâó uzqtê2OMWcOQGVfecQeQWV IWVNMcMVIM/
5>=9/ Góxtâí2 Lsoceedingt ---GóxtâíA fâzútêízóu ãuOtãêvzp/
5>=92 ç2 515=2
UQTMd/R2h2BgGTTM/ sã I2 H2BcGW/ Q2U2BMfITàLMd/ g2a2
H2Hêprxzpêzpvêpíítí2 QâAUWdMc/ T2M2BHfcdWV/ H2T2B
dWTTMVHMcOMc/ T2M2,Wêv2-2Tasm,teaton (92)
gsattet- Upszíãâ/ hQAGátêzrpâ dãrztóu ãuGvêãâãáu/ Iêãç
drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ dãzàdrztârt dãrztóu ãu
Gátêzrp/ 64482 ç2 ;891;=72
UQeQLQMcQ/R2Hanval de gsamaneat e legvminotat pasa
patuot usopicait- d†ã apõàãAVãqtà/ 5>=72 5>= ç2
UWWcM/ R2M2Nãêpvt éõpàzóuzâszrtíA stútàãçátâó pâs
pççàzrpózãâí2QâANGPMj Rc2/ O2I2 ,Ms2-2Cosage rvaliuç+
ezalvauion+ and vuiliéauion- Upszíãâ/ hQAGátêzrpâ
dãrztóu ãuGvêãâãáu/ Iêãç drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ dãzà
drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ 5>>82 ç2>:;1>>=2
UWcGT/ T2N2O2stzBjGVMk/ G2H2R2G2BcGUWd/ R2U2
Nãêpvt çêãsõrózãâ/ vêpzâuztàs/ pâs çêãótzârãâótâó zâsõpà1
çõêçãít óêzózrpàtvêãsâ uãêqãóx vêpzâpâs uãêpvt27gsonomç
Fovsnal+ Upszíãâ/ ú2=;/ â29/ ç2>461>4=/ 5>>92
UfQc/ R2a2BRGVS/ T2Oõzâtpvêpíí2 QâAUWdMc/ T2M2B
HfcdWV/ H2T2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2,Wêv2-2Tasm,
teaton (92) gsattet- UpszíãâA Gátêzrpâ dãrztóu ãu
Gvêãâãáu/ Iêãç drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ dãzàdrztârt
dãrztóu ãuGátêzrp/ 64482 ç29=>1:652
UfTTMV/ c2 M29sop tcience6 çêzârzçztí pâs çêprózrt2 72
ts2 MszâpAHõêvtíí aõqàzíxzâv/ 5>>:2 796 ç2
UfVLdeWIS/ I2 U2 9vluizo dot ceseait de etuaôóo fsia6
óêzvã/rtúpsp/ pútzp/ rtâótzã/ pàçzíót/ óêzózrpàt2aãêóãGàtvêtA
Ms2sã Gõóãê/5>=726:9 ç2
VGHQVOMc/ I2 Míópqtàtrzátâóã st çpíópvtâí2 QâAIfcdW
MdeGHMTMIQUMVeW/ feQTQkG}|WMUGVMRW LM aTGV1
eGd NWccGOMQccGd/ 5>>7/ apííã Nõâsã2 Laletusat
apsetenuadat --- apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 5>>72
ç2991;;2
VMTdWV/ I2 R2BUWdMc/ T2M2aàpâóupróãêí puutrózâvuãêpvt
éõpàzóu2QâANGPMj Rê2/O2I2 ,Ms2-2Cosage rvaliuç+
ezalvauion+ and vuiliéauion- UpszíãâA Gátêzrpâ dãrztóu ãu
Gvêãâãáu/ Iêãç drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ dãzàdrztârt
dãrztóu ãuGátêzrp/ 5>>82 Ixpç2 7/ ç2 55915982
VMhUGVV/ j2 I2B dWTTMVHMcOMc/ T2M2BNWi/ G2U2B
IPGUHTàd/ I2 Ipâãçu xtzvxó tuutróí ãâ úpítuvêpíí pâs
qtêáõspvêpíí íçêtps ãâ àzáçãvêpíí çpíóõêt2 7gsonomç
Fovsnal+ Upszíãâ/ ú2>9/ ç27>417>8/ 64472
VMhUGVV/ j2 I2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2BSfVSTM/ h2 M2B
IPGUHTàd/ I2 Ipâãçu xtzvxó pâs âzóêãvtâ íõççàtátâópózãâ
tuutróí ãâ çtêuãêápârt ãu xtzutêí vêpvzâv àzáçãvêpíí2
7gsonomç Fovsnal+ Upszíãâ/ ú2>8/ ç2 57;9157=4/ 64462
VfVMd/ d2 O2BHWWS/G2BaMVeMGLW/ U2 Q2W2BOWUMd/ L2
R- LIqsáãqIãq rIãPqEKáq rú2 Hasandv- Ipáçã OêpâstA
MUHcGaG1IVaOI/ 5>=8275 ç2
WTQgMQcG/R2I2 a2BUWcGMd/ I2 W2I2 Ipstzp uãêêpvtzêp
çpêp p êtvz†ã sp Ipáçpâxp2 QâANMLMcGIQeM2 9adeiat
fossageisat segionait- aãêóãGàtvêt/ 5>>92 ç2 6>1862
WTQgMQcG/a2a2GBWTQgMQcG/h2 d2 st2 Míópqtàtrzátâóã sp
rõàóõêp2QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeGOMU/
5:2/ 5>>>/ azêprzrpqp27nait --- azêprzrpqpANMGTb/ 5>>>2ç2
:;1>72
WceP/ c2BNWVeGVMTQ/c2 d2 7zaliaôóo do pouencial de
psodvôóo de fossagem de gsamaneat anvait temeadat
no zesóo- apííã NõâsãA fâzútêízspst st apííã Nõâsã/
Nprõàspst st Gvêãâãázp t Utszrzâp gtótêzâ„êzp/64462 V†ã
çõqàzrpsã2
aMLcMQcG/ I2 O2d2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2BUQdTMgj/ a2
aêãsõrózúzóupâs âõóêzózútúpàõt ãu+NàãêpÉzêÉ+qtêáõspvêpíí
pí puutróts qu vêpvzâv ápâpvtátâó2 7gsonomç Fovsnal+
Upszíãâ/ ú2>5/ â29/ ç2 ;>:1=45/ 5>>>2
aMcMQcG/ G2g2 Mírãàxp st úpêztspstí st rpçzá tàtupâót2
QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeGOMU/ 5:2/ 5>>>/
azêprzrpqp2 7nait --- azêprzrpqpANMGTb/ 5>>>2 ç28;1:62
aMcQ/ a2T2Geaf and canopç phouotçnuhetit modelt fos
cocktfoou )RqsKOBãJyCFDuIqKq G-) gsoán in a
tilzopatuosal tçtuem- 64462 6>5 u2extízí ,axL- 1Tzârãàâ
fâzútêízóu/ Tzârãàâ/Ipâótêqõêu/ Vts ktpàpâs2
aWdeQOTàWVM/d2 c2 Múpàõpózãâãu ítútâ spêá ítpíãâ
vêpíítí uãêqttu çêãsõrózãâ zâóxt Ipáçãí Otêpzí/ apêpâ„/
Hêpvzà2Letrvita 7gsopecvísia 8satileisa+ HêpíŠàzp/LN/ ú2
79/ ç2 :751:7;/ 64442
bfGLcWd/ N2T2N2stB UGcGdIPQV/ O2M2Ltítáçtâxã
pâzápà tá ázíóõêpí st tíçˆrztí uãêêpvtzêpí st tíóp‡†ã
uêzp2Letrvita 7gsopecvísia 8satileisa+ HêpíŠàzp/LN/ ú266/
â29/ ç29791985/ ápzã 5>=;2
bfMdMVHMccj/ S2 M2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2B
VMhUGV/ j2 I2 Tzáçãvêpíí2 QâAUWdMc/ T2M2BHfcdWV/
H2T2BdWTTMVHMcOMc/ T2M2,Ms2-2Tasm,teaton (92)
gsattet- UpszíãâA Gátêzrpâ dãrztóu ãuGvêãâãáu/ Iêãç
drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ dãzàdrztârt dãrztóu ãu
Gátêzrp/ 64482 ç2=4>1=762
aMcQ/ a2T2/UIVMQT/ L2 T2/UWWe/ L2 R2/gGcMTTG/ G2I2/
TfIGd/ c2 R2Vtó çxãóãíuâóxtózr êpót ãu rãrÉíuããó àtpútí
õâstê rãâózâõãõí pâs uàõróõpózâvíxpst rãâszózãâí zâóxt
uztàs2Dsatt and Cosage Pcience+ Wtuãês/ú29;/ ç2 59;1
5;4/64462
aQTGf/ G2BTWHGeW/R2N2a2ctrêzp st qtvtêêpí rãá
íõçàtátâóp‡†ã âã ãõóãâã t çpíópvtá rõàózúpspâã zâútêâã2
Mezitua 8satileisa de Voouecnia+ gz‡ãíp/ ú279/ â2:/ ç2
67==167>:/ 644:2
cGUWd/ R2U2BOGcIŠG LMT UWcGT/ T2N2BHWfRMVVG/ GB
dMccG/ R2BQVdG/R2GBcWjW/ I2 Oêpzâuztàs/ qzãápíí pâs
àtpupêtp ãuóêzózrpàtzâêtíçãâít óã íãszâv spót pâs rõóózâv
íópvt zâóxêtt rãâóêpíózâv Utszótêêpâtpâ tâúzêãâátâóí2
Rãõêâpà à( Gvêzrõàóõêpàdrztârt/ Ipáqêzsvt/ ú256:/ ç2
697169=/ 5>>:2
cGW/ d2 I2B IWTMUGV/ d2 h2BgWTMdSj/ R2L2 jztàs pâs
éõpàzóuãusxtpó/ óêzózrpàt/pâs tàuóêzrõá uãêpvt zâóxt
íãõóxtêâ çàpzâí2Iêãç drztârt/ Upszíãâ/ ú284/ ç2 574=1
5756/64442
cMIWUMVLG}€Md óˆrâzrpí çpêp ã rõàózúãst íãêvã2 72
ts2 êtú2póõpàzv2dtót TpvãpíA MUHcGaG1IVaUd/ 5>==2;>
ç2 ,MUHcGaG1IVaUd2 Izêrõàpê óˆrâzrp/ 45-2
cMLUWV/ T2GBOMcGTL/ h2 P2BScMVkMc RfVQWc/ M2
O2BHMcVGcLW/ L2 R2G êtúzts ãuàzútíóãrÉ vêpvzâv pâs
sxtpó vêpzâuztàsAqããá ãê qõíó2Gvêãâãáu Rãõêâpà/
Upszíãâ/ ú2=;/ â26/ ç2 57;158;/ 5>>92
cMMgMd/ U2BNfTSMVdWV/ h2 R2BSMTTGhGj/ c2 L2
Nãêpvt éõpàzóuãuÉzÉõuõ)ltCCáGtHI• ríoCstGHáCI•,F óxt
tuótró ãuózát ãustuãàzpózãâpâs âzóêãvtâ utêózàzítêpçààzrpózãâ
pâs zârãáçpêzíãâ szóxçtêtââzpà êutvêpíí )gDíáI•
EtFtCCt,/ Gõíóêpàzpâ Rãõêâpà à( Gvêzrõàóõêpàctítpêrx/
gzróãêzp/ú28;/ ç2 578>1579>/ 5>>:2
cMQd/ M2U2BHGQMc/2 I2 Mutzóãsã rõàózúãst pàvõâí rtêt1
pzí st zâútêâã âp çãçõàp‡†ã st dtí•áCHyDGEDFáI• GoHáJI•
âã íãàã2 NzóãçpóãàãvzpHêpízàtzêp/ HêpíŠàzp/LN/ ú2=/ â26/ ç2
7551759/ 5>=7p2
cMQd/ M2U2BHGQMc/2 I2 ctp‡†ã st rtêtpzí st zâútêâã P
çãsêzs†ã rãáõá st êpŠvtí2 NzóãçpóãàãvzpHêpízàtzêp/
HêpíŠàzp/LN/ ú2=/ â26/ ç26;;16=5/ 5>=7q2
cMdeTM/ R2BTfaGeQVQ/O2O2BcWdW/ I2B dWGcMd/ G2H2
Muzrz‰ârzpt stítáçtâxã st rpótvãêzpí st qãúzâãí st rãêót
tá çpíópvtá rõàózúpsp2ctúzíóp Hêpízàtzêp st kããótrâzp/
gz‡ãíp/ ú26;/ â26/ ç27>;18:8/ 5>>=2
cMfVQ|W GVfGT LM aMdbfQdG LM IMgGLG/ ;2/5>=;/
Iõêzózqp2ctrãátâsp‡•tí st çtíéõzíp çpêp ã rõàózúã sp
rtúpsp rtêút~tzêp tá 5>=;2 apííã NõâsãA MUHcGaG1
IVae/ 5>=;29= ç2 ,MUHcGaG1IVae2 Lãrõátâóãí/ 6-2
cMfVQ|W GVfGT LM aMdbfQdG LM IMgGLG/ 692/6449/
apííã Nõâsã2 Qâszrp‡•tí óˆrâzrpí çpêp p rõàóõêp st
rtúpsp rtêút~tzêp âpí ípuêpí 6449 t 644:2 apííã NõâsãA
MUHcGaG1IVae/ 6449p2 546 ç2
cMfVQ|W LG IWUQdd|W dfT1HcGdQTMQcG LM aMdbfQ1
dG LM ecQOW/ 7;2/ 6449/ Iêõv Gàóp2Qâszrp‡•tí óˆrâzrpí
sp Iãázíí†ã dõà1Hêpízàtzêp st atíéõzíp st eêzvãAóêzvã
t óêzózrpàt164492 Iêõv GàópAIãázíí†ã dõà1Hêpízàtzêpst
atíéõzíp st eêzvã/ 6449q2 5:6 ç2
cQHGdSQ/R2BLMLMIMS/ c2 G2BUGeeMQ/g2 T2BNTWcMd/ I2
G2BgGcOGd/ G2N2I2B cQHGdSQ/d2G2O2dzíótápí
ízàúzçpíóãêzíA tíóêpóˆvzpí çpêp ã stítâúãàúzátâóã êõêpà
íõíótâó„útà çpêp p átópst íõà sã tíópsã sã czã Oêpâ1
st sã dõà2 IãàãáqãA Máqêpçp Nàãêtíópí/ 64492 = ç2
,MUHcGaG1IVaN2 Iãáõâzrpsã óˆrâzrã/ 594-2
cWLcQOfMd/ T2c2 G2BcMQd/ c2 G2c2 Míópqtàtrzátâóã sp
rõàóõêpst rpçzá tàtupâót2 QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW
LG aGdeGOMU/ 5:2/ 5>>>/ azêprzrpqp2Gâpzí 222azêprzrpqpA
NMGTb/ 5>>>2ç2:71=92
cWLcQOfMd/ W2Gútzpí2 QâAIfcdW MdeGHMTMIQUMVeW/
feQTQkG}|WMUGVMRW LM aTGVeGd NWccGOMQccGd/
5>>7/ apííã Nõâsã2 apàtíóêpí pçêtítâópspí 222apííã
NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 5>>72 ç2 551672
cWLcQOfMd/ ã2BHMceGOVWTTQ/ a2NBdGVeWd/ P2 a2
sãíB LMVGcLQV/ R2M2Ipstzp çêãsõózúpsp rõàóõêpsp pútzp2
QâAcMfVQ|W LG IWUQdd|W HcGdQTMQcGLM aMdbfQdG
LM GgMQG/5=2/5>>=/ Tãâsêzâp2apàtíóêpí 222TãâsêzâpA
QGaGc/5>>=2ç28919;2
cWdG/ R2T2BI•cLWgG/ f2 st GBacMdeMd/ V2 M2
Nãêêpvtzêpí st ràzáp ótáçtêpsã çpêp ã Míópsã st
dpâóp Ipópêzâp2 Nàãêzpâ‹çãàzíAMçpvêz/644=2 :8 ç2 ,Mçpvêz2
Hãàtózá óˆrâzrã/ 585-2
cWdW/ I2B cMdeTM/ R2Gútzp çêtóp/ óêzózrpàtt rtâótzã tá
ázíóõêp rãá pvtúˆá2 62 aêãsõózúzspst pâzápà t êtóãêâã
trãâŒázrã2 ctúzíóp Hêpízàtzêp st kããótrâzp/ gz‡ãíp/ ú2
6>/ â25/ ç2=91>7/ 64442
cWdW/ I2B cMdeTM/ R2BdWGcMd/ 2 H2BGVLcMeeG/ M2
Gútzp çêtóp/ óêzózrpàtt rtâótzã tá ázíóõêp rãá pvtúˆá2 52
Lzâ…ázrp/ çêãsõ‡†ã t éõpàzspst st uãêêpvtá2 ctúzíóp
Hêpízàtzêpst kããótrâzp/ gz‡ãíp/ ú26>/ â25/ ç2;91=8/ 64442
cWjW/ I2B QVdG/R2GBHWfRMVVG/ GBcGUWd/ R2U2B
UWVeMdQVWd/ M2BOGcIŠG LMT UWcGT/ T25 jztàs pâs
éõpàzóuãuíçêzâv óêzózrpàtõíts uãêuãêpvt pâs vêpzâpí
zâuàõtârts qu íãszâv spót pâs rõóózâvíópvt2 Nztàs Iêãçí
ctítpêrx/ Gáíótêspá/ ú27;/ ç2 5:515:=/ 5>>82
dGTMcVW/ 2 c2BeIGIMVIW/ 5 2 IpêprótêŠíózrpí t
óˆrâzrpí st rõàózúã st uãêêpvtzêpí st tíóp‡†ã uêzpâã
gpàt sã Qóp~pŠt Tzóãêpàst dpâóp Ipópêzâp2 Nàãêzpâ‹çãàzíA
MUaGdI/ 5>=:2 9: ç2 ,MUaGdI2 Hãàtózá óˆrâzrã/ 7=-2
dGVLQVQ/Q2M2BVWgGekSQ/ U2 c2 Mâípzã st rtêtpzí st
zâútêâã çpêp sõçàã çêãç‹ízóã tá Mâóêt czãí/ 5>>82 QâA
cMfVQ|W LG IWUQdd|W dfT1HcGdQTMQcG LM aMdbfQ1
dG LM GgMQG/592/ 5>>9/ Mâóêt czãí/ Oõpêpçõpúp2 ctíõàóp1
sãí ttçtêzátâópzí 222Mâóêt czãíA Iãázíí†ã dõà1Hêpízàtzêp
st atíéõzíp st Gútzp/ 5>>92 ç27=1852
dGVeWd/ P2 a2sãíB NWVeGVMTQ/c2 d2 9eseait de inzesno
de dvplo psopbtiuo pasa inuegsaôóo lazovsa,pecvísia no
Pvl do 8satil- apííã NõâsãAMáqêpçp eêzvã/644:2 548ç2
dGVeWd/ P2 a2sãíB NWVeGVMTQ/c2 d2BGUHcWdQ/ Q2Gâ„àz1
ít trãâŒázrp st rõàóõêpí st zâútêâã t útê†ã tá ízíótápí
st çêãsõ‡†ã ázíóãí íãq çàpâózãszêtóã2Letrvita
7gsopecvísia Dadcha+ aãêóãGàtvêt/ ú2>/ â2536/ç2 5651
56=/64472
dGVeWd/ P2 a2sãíB NWVeGVMTQ/c2 d2BHGQMc/G2I2B
eWUU/ O2W2Lsincipait fossageisat pasa inuegsaôóo
lazovsa,pecvísia+ tob planuio diseuo+nat Megicet
Llanaluo e Hittcet do Mio Dsande do Pvl- apííã NõâsãA
Máqêpçp eêzvã/ 64462 586 ç2
dGVeWd/ P2 a2sãíB NWVeGVMTQ/c2 d2BdaMcG/ d2e2B
eWUU/ O2W2BGUHcWdQ/ Q2Pituemat de psodvôóo de
gsóot com patuagent anvait de inzesno e de zesóo+
tob planuio diseuo- apííã NõâsãA Máqêpçp eêzvã/ 64482 7>
ç2 xóáà2,Máqêpçp eêzvã2Lãrõátâóãí ãâàzâtB89-2 LzíçãâŠ1
útà táA CxóóçA33sss2râçó2táqêpçp2qê3qzqàzã3sã3
çosã892xóáE2
dGVeWd/ P2 a2sãíB cMQd/ M2U2 dzíótápí st rõàózúãst
óêzvãrãá pútzpí qêpârpí t pútzpí çêtópí çpêp êtâszátâóã
st vê†ãí2 Letrvita 7gsopecvísia 8satileisa+ HêpíŠàzp/LN/
ú274/ â25/ ç2 :>1;7/ ~pâ25>>92
dGVeWd/ P2 a2sãíB cMQd/ M2U2 dzíótápí st rõàózúãst
óêzvãrãá pvtúˆá t pútzp çêtóp çpêp uãêêpvtá2 Letrvita
7gsopecvísia 8satileisa+ HêpíŠàzp/LN/ ú26>/ â254/ ç2 59;51
59;:/ ãõó25>>82
dGVeWd/ P2 a2sãíB eWVMe/ O2M2T2Mutzóãst ízíótápí st
çêãsõ‡†ã zâràõzâsãrõàóõêpí çêãsõóãêpí st vê†ãí t çpíóp1
vtâí pâõpzí st zâútêâã t st útê†ã âã êtâszátâóã st vê†ãí






t tá ãõóêpí rpêprótêŠíózrpí pvêãâŒázrpí st íã~p/ íãq
ízíótáp çàpâózãszêtóã2QâAMUHcGaG2 Itâóêã Vprzãâpà st
atíéõzíp st eêzvã2dã~pAêtíõàópsãí st çtíéõzíp sã Itâóêã
Vprzãâpà st atíéõzíp st eêzvã/ 5>>:3>;2 apííã Nõâsã/
5>>;2 ç2 ==1>72,Máqêpçp eêzvã2Lãrõátâóãí/ 79-2 eêpqpàxã
pçêtítâópsã âp iig ctõâz†ã st atíéõzíp st dã~p sp
ctvz†ã dõà/ apííã Nõâsã/ cd/ 5>>;2
dGceWc/ T2c2BdWGcMd/ G2H2BGLGUQ/ a2N2BUMkkGTàcG/
R2I2B NWVdMIG/ T2BUQOTàWcQVQ/N2aêãsõ‡†ã st
uãêêpvtzêpí xzqtêâpzí tá ízíótáp ízàúzçpíóãêzà2QâAdMUQVz1
cQWLM QVQIQG}|WIQMVeŠNQIG MeMIVWT•OQIG/ 552/
644:/ Iõêzózqp2Gâpzí 222IõêzózqpAfeNac/ l644:n2 5 IL
cWU2
dGd QVdeQefeM2dGd íuíótá uãêUzrêãíãuó hzâsãsí
útêízãâ =262Ipêu/ 64472
dIPMMcMV/ a2T2Qâuãêáp‡•tí íãqêt ã óêzvã )nFáHárI•
íçç2-2 apííã NõâsãA MUHcGaG1IVae/ 5>=:278 ç2
,MUHcGaG1IVae2 Lãrõátâóãí/ 6-2
dIPMNNMc1HGddW/ d2 UBNWVeGVMTQ/c2 dBL‚cc/ R2h2
gpàãê âõóêzózúãst uãêêpvtâíA rãârtâóêpsãí/ çpíópvtâí t
ízàpvtâí2 apííã NõâsãA fâzútêízspst st apííã Nõâsã 1
Nprõàspst st Gvêãâãázp t Utszrzâp gtótêzâ„êzp/64472 75 ç2
dIPfTek/ G2c2 Míóõsã çê„ózrã sp qãó…âzrp vtêpà2 72 ts2
aãêóãGàtvêtA Oàãqã/ 5>:=2 674 ç2
dQTgG/R2T2d2BHGccW/ c2 d2 W tíópsã sp pêót tá
zâótvêp‡†ã ízàúzçpíóãêzà2QâAIQITW LM aGTMdecGd MU
acWLf}|W M UGVMRW LM HWgQVWd/ 542/6449/ Ipâãpí2
Gâpzí 222IpâãpíA Ms2fàqêp/ 64492 ú25/ ç289154;2
dWGcMd NQTPW/I2 g2 ctrãátâsp‡•tí st tíçˆrztí t
úpêztspstí st DForyáoFáo çpêp szutêtâótí rãâsz‡•tí2 QâA
dQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeGOMU/ 552/5>>8/
azêprzrpqp2Gâpzí 222azêprzrpqpANMGTb/ 5>>82 ç26918=2
dWfkG/ M2L2 stB IWdeG/ d2 M2g2O2G2BGVOPQVWVQ/(e/
IGcgGTPW/ a2I2 N2Ipêqãâ prrõáõàpózãâ ãâ zâótvêpóts
rêãç1àzútíóãrÉ íuíótá õâstê âã1ózààpvtzâ íõqóêãçzrpà
rãâszózãâí2QâAdQUa•dQWQVeMcVGIQWVGT MU
QVeMOcG}|W TGgWfcG1aMIfzcQG/ 644;/ Iõêzózqp2
lGâpzí 222n2IõêzózqpAfNacB aãêóãGàtvêtA fNcOdB ld2 (e=.
Wxzãdópót fâzútêízóu/ 644;2 5 IL cWU2
dWfkG/ R2U2BgQGf/ T2g2U2BLPMQV/ c2 G2Ltótêázâp‡†ã sã
êtâszátâóã t sp éõpàzspst st ótãíízâóã )aIryíotCo •tKáro.
Co,/ QâAIGcHWVMcG/ c2 ,Wêv2-2atíéõzíp âã Itâóêã st
eêtzâpátâóã sp Iãóêz~õz2Q~õŠAfVQRfQ/ 5>>62ç25:915::2
dWfkG/ R2U2BgQGf/ T2g2U2BLPMQV/ c2G2BOfeP/ W2
Iãáçtóz‡†ã st vêpáŠâtpí pâõpzí st zâútêâã çpêp
çêãsõ‡†ã st uãêêpvtá2 Q~õŠAIWecQRõŠ/ 5>=>26 ç2
,IWecQRfŠ2 Iãáõâzrpsã óˆrâzrã/ >-2
daMcG/ d2e2BdGVeWd/ P2 a2sãíB NWVeGVMTQ/c2 d2B
eWUU/ O2W2Mutzóãst çpíópvtâí st zâútêâã t st útê†ã tá
rpêprótêŠíózrpí uŠízrpí st íãàã íãq çàpâózãszêtóã2Iz‰ârzp
cõêpà/ Hpvˆ/ ú27:/ â28/ ç2 55>715644/ 644:2
daMcG/ d2e2BdGVeWd/ P2 a2sãíB eWUU/ O2W2B
NWVeGVMTQ/c2 d2Gúpàzp‡•tí st pàvõâí póêzqõóãíuŠízrãí st
íãàã tá ízíótápí st çêãsõ‡†ã st vê†ãí/ tâúãàútâsã çpíóp1
vtâí íãq çàpâózãszêtóã2ctúzíóp IztâóŠuzrp cõêpà/ Hpvˆ/ ú2
>/ â25/ ç267175/64482
decMIS/ M2g2BS|UaN/ V2BLGTUWTàV/ c2 d2 L2BSTGUe/
M2BVGdIQUMVeW/ a2I2 sãBdIPVMQLMc/ a2dãàãí sã czã
Oêpâst sã dõà2 aãêóãGàtvêtA MUGeMc3cdA fNcOd/ 64462
56: ç2
76: eglc . eCHtvFoR(D goJDIFo.ltrIPFáo /T
defc/ h2 drêttâzâv uãêpvt íçtrztí uãêíxpst óãàtêpârt1p
çêtàzázâpêuêtçãêóãQâAdPMTeWV/ P2 U2Bde‚c/ h2 h2 ,Ms2-2
Cosaget fos planuauion csopt- IpâqtêêpA GõíóêpàzpâItâóêt
uãêQâótêâpózãâpàGvêzrõàóõêpàctítpêrx/ 5>>52 ç29=1:72
,GIQGc aêãrttszâví/ 76-2
d‚LMSfU/ S2P2BeGfHM/ N2BNcQMLMT/S2Ixpâvtí zâóxt
rãâótâóí ãurêõst çêãótzâ pâs rtàà1spààrpêqãxusêpótí pâs zâ
óxt âõóêzózútúpàõt ãuàpázâp/ rõàáí . àtpuíxtpóxí pâs tpêí
ãuszâótêsxtpó xpêútíóts uãêsxãàt rêãç ízàpvt pí êtàpóts óã
çxtâãàãvzrpà stútàãçátâó ãuóxt rêãç2 Veiutchsifu dat
Tiutchafuteigene Cvuues+ú27;/ â27/ ç2 75=1777/ 5>>52
eWUU/ O2W2Theau inuescsopped áiuh fosage legvmet
in Povuhesn 8saéil- 5>>42 566 u2extízí ,U2dr2- 1 fâzútêízóu
ãu dpíÉpórxtspâ/ dpíÉpóããâ/ Ipâpsp2
fVLMcdGVLMc/ L2BHMISMc/ c2BIWdOcWgM/ L2B
IfTTMV/ M2BLWTT/ R2BOcGf/ I2B SMTTàVO/S2BcQIM/ U2
7lfalfa managemenu gvide- Upszíãâ/ hQAGátêzrpâ
dãrztóu ãuGvêãâãáu/ Iêãç drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ dãzà
drztârt dãrztóu ãuGátêzrp/ 64482 :4 ç2
gGTTM/ I2 H2BMfITàLMd/ g2 a2H2BUGIMLW/ U2 I2 U2
IpêprótêŠíózrpí spí çàpâópí uãêêpvtzêpí sã v‰âtêã
DForyáoFáo/ QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW LG aGdeG1
OMU/ 5;2/ 6445/ azêprzrpqp27nait --- azêprzrpqpANMGTb/
64452 ç2 57715;:2
gGcMTTG/ G2I2 Mírãàxp t ápât~ã st çàpâópí uãêêpvtzêpí
çpêp ízíótápí st zâótvêp‡†ã uàãêtíóp1çtrõ„êzp âã íõà sã
Hêpízà2QâAdMUQVzcQWdLM aMIfzcQG LM IWceM/ 92/644=/
Hpvˆ2 Laletusat --- HpvˆA Máqêpçp atrõ„êzp dõà/ 644=2 ç2
:;1=72 LzíçãâŠútà táA CxóóçA33sss2rççíõà2táqêpçp2qê3
õâzspst3çõqàzrprãtíApêvsãsâàãps&afHTàIGIWMdE2
gGcMTTG/ G2I2 Hodelling lvcesne )eutãsqyF JqKãMqG-)
csop setponte uo lighu segimet in an agsofosetusç
tçtuem- 64462 6:> ç2extízí ,ax2 L- 1Tzârãàâ fâzútêízóu/
Tzârãàâ/Vts ktpàpâs2
gGcMTTG/ G2I2B dGQHcW/R2I2 fíã st qãúzâãí t ãúzâãí
rãáã pvtâótí st rãâóêãàt sp útvtóp‡†ã âpózúpíãq óê‰í
çãçõàp‡•tí st tõrpàzçóã2Mezitua 8satileisa de
Voouecnia+ gz‡ãíp/ ú26=/ ç274178/ 5>>>2
gMQOG/R2H2BdMcc|W/ M2G2d2 Pituemat tilzipatuosit e
psodvôóo animal not usbpicot dmidot6 p ttçtêz‰ârzp sp
GápvŒâzp qêpízàtzêp2IpáçzâpíA dHkA NMGTW/5>>42 ç27;1
:=2
gQTMTG/P2 Latuagem6 ítàt‡†ã st çàpâópí uãêêpvtzêpí/
záçàpâóp‡†ã t psõqp‡†ã2 gz‡ãíp/ UOAGçêtâsp N„rzà/64492
6=7 ç2
hGTOMVHGIP/ c2 a2BUGceMV/ O2I2 ctàtpít ãuíãàõqàt
çêãótzâpâs âzóêãvtâ zâpàupàup2(((e Qâuàõtârt ãuíxpszâv2 9sop
Pcience+ Upszíãâ/ ú265/ â2:/ ç2=9>1=:6/ 5>=52
hQTdWV/ R2c2BTfLTWh/ U2 U2 ext tâúzêãâátâó pâs
çãótâózpàvêãsóx ãuxtêqpvt õâstê çàpâópózãâí2QâAdPMTeWV/
P2 U2Bde‚c/ h2 h2 ,Ms2-2Cosaget fos planuauion csopt-
IpâqtêêpA GõíóêpàzpâItâóêt uãêQâótêâpózãâpàGvêzrõàóõêpà
ctítpêrx/ 5>>52 ç2 541682,GIQGc aêãrttszâví/ 76-2
kQUUMc/ G2P2BUGIMLW/ U2 I2 U2BHGcIMTTWd/ G2st W2B
SQIPMT/ G2V2 Míópqtàtrzátâóã t êtrõçtêp‡†ã st çpíóp1
vtâí st qêpéõz„êzp2QâAdQUa•dQWdWHcM UGVMRW LM
aGdeGOMU/ 552/5>>8/ azêprzrpqp27nait --- azêprzrpqpA
NMGTW/5>>82 ç2 597164=2
